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Sudarsono Agus Sarwono. Q 100.070.767. Pengelolaan Pembelajaran Multimedia 
Mata Pelajaran IPA di SMA Negeri 1 Semarang. Tesis. Program  Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) penggunaan 
multimedia oleh guru IPA yunior dan Senior di SMA Negeri 1 Semarang. (2) 
perencanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan multimedia di SMA Negeri 
1 Semarang.(3) pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan multimedia 
di SMA Negeri 1 Semarang. (4) evaluasi pembelajaran IPA dengan menggunakan 
multimedia di SMA Negeri 1 Semarang. 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMA 
Negeri 1 Semarang. Subjek utama penelitian adalah Kepala Sekolah, siswa dan 
guru. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi,  dan 
dokumentasi. Analisa data menggunakan model analisis interaktif. Uji keabsahan 
data menggunakan kredibilitas, tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini adalah (1)  Penggunaan multimedia oleh guru IPA yunior 
dan senior di SMA Negeri 1 Semarang mempunyai karakteristik yang berbeda, 
guru senior lebih cenderung kurang tertarik dengan penggunaan multimedia, bagi 
guru senior multimedia dianggapnya hal baru yang sebelumnya belum pernah 
dipelajari. Bagi guru yunior multimedia merupakan media pembelajaran sangat 
membantu, sehingga guru yunior lebih menyukai multimedia untuk pembelajaran 
IPA. (2) Perencanaan pembelajaran IPA dengan media pembelajaran multimedia 
di SMA Negeri 1 Semarang, guru melakukan dua perencanaan yaitu perencanaan 
pembelajaran, dan perencanaan sarana dan prasarana. (3) Pelaksanakan 
pembelajaran IPA dengan media pembelajaran multimedia di SMA Negeri 1 
Semarang yang dilakukan oleh guru yunior maupun guru senior dilakukan dalam 
tiga tahap kegiatan yaitu kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti, dan kegiatan 
akhir dengan memperhatikan berbagai aspek. Pembelajaran IPA dengan media 
pembelajaran multimedia yang dilakukan di SMA Negeri 1 Semarang dilakukan 
dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan. Pada 
tahap awal pembelajaran guru guru menjelaskan rencana pembelajaran, 
mengaitkan dengan materi sebelumnya. Kegiatan inti guru menyampaikan materi-
materi dalam pembelajaran dan pada kegiatan akhir, guru melakukan kegiatan 
evaluasi. Namun dalam pelaksanaan pembelajaran IPA dengan multimedia guru 
kurang mampu menggunakan multimedia dan juga jumlah fasilitas yang tidak 
sesuai dengan jumlah kelas. (4) Evaluasi yang dilakukan oleh guru dalam 
pembelajaran IPA dengan media pembelajaran multimedia di SMA Negeri 1 
Semarang meliputi 2 tahap yaitu pre test dan post test. Bentuk soal untuk ulangan 
harian, mid semester atau ulangan blok adalah berbentuk essei, sedangkan 
ulangan umum semester berbentuk pilihan ganda dan uraian. Hasil nilai ulangan 
siswa di akhir semester diinformasikan kepada orang tua siswa dalam bentuk 
raport. 
 





Sudarsono Agus Sarwono. Q 100.070.767. The Management of Multimedia 
Science Learning in SMA Negeri 1 Semarang. Thesis. Graduate Program. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
The purpose of this study is to describe (1) the use of multimedia by junior 
and senior science teachers in SMA Negeri 1 Semarang. (2) the planning of  
science learning by using multimedia in SMA Negeri 1 Semarang. (3) the 
implementation of science teaching by using multimedia in SMA Negeri 1 
Semarang. (4) the evaluation of science teaching by using multimedia in SMA 
Negeri 1 Semarang. 
The kind of this research is  qualitative research. The research is conducted 
in SMA Negeri 1 Semarang. The main subject of research is the principal, 
students and teachers. Methods of data collection used interviews, observation, 
and documentation. Analysis of data used an interactive model. Data validity test 
used credibility, tranferability, confirmabilities and dependability. 
The results of this research are (1) The use of multimedia by junior and 
senior science teachers in SMA Negeri 1 Semarang have different characteristics, 
senior teachers tend to be less interested in the use of multimedia, they thought 
that multimedia is a new thing which has not been studied before. For junior 
teachers, multimedia is a very helpful instructional media, so that more junior 
teachers like multimedia for learning Science. (2) in planning of Science learning 
with multimedia in SMA Negeri 1 Semarang, teachers do two planning i.e. 
planning of the learning, and planning of facilities and infrastructure. (3) the 
implementation of Science learning with multimedia in SMA Negeri 1 Semarang 
performed by junior and senior teacher conducted in three stages, namely an early 
learning activities, core activities, and last activities by considering various 
aspects. Learning science with multimedia performed in SMA Negeri 1 Semarang 
are calculated using lectures, question and answer, discussion and assignments. In 
the early stages of learning, teachers explain the lesson plan, linking with the last 
material. In the core activities, teachers convey materials in the learning process, 
and in the end of the activity, teachers evaluate the activities. However, the lack of 
teachers’ ability in using multimedia, and the facility which is not in accordance 
with the number of classes. (4) the evaluation of Science learning with multimedia 
in SMA Negeri 1 Semarang includes two phases, namely pre test and post test. 
Form of matter for daily tests, mid semester or repeat the block is shaped essei, 
while the general tests in the form of multiple choice and half of the description. 
The results of test scores at the end of the semester students are informed to the 
parents of students in the form of report cards. 
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